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“Deryadan yokuş yukarı bir saatte çıkılan" “1160 sokaktı bir kent ” -  L
Sokak sokak Galata
Tarih ve Toplum dergisinin düzenlediği 
“İstanbul’la Tanışın’’ gezileri sürüyor. Geçen 
pazar günü yine Doç. Dr. Murat Belge’nin 
rehberliğindeki “gezginler” sokak sokak 
Galata ve Beyoğlu’nu dolaştılar. “Krepen’deki 
İmroz”a gittiler.
Bir resim sergisini gezer gibi Beyoğlu Balık- 
pazarı’nın içinden ağır adımlarla kırlangıç, 
mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, karides, 
midyeler ve “Buyur A bi”, “Hoşgeldin Abla’ 
sesleri arasında, 100 mumluk ampullerin 
ışığında geçiyoruz.
eski çehresi zamanla değişmiş, İstanbul'un fethini izleyen yıllarda bu şehrin bir mahallesi haline gelmiştir, işte sokak­
larından biri. Arkada 1348 yılında yapılan Galata Kulesi; 61 m. yükseklikte ve 12 katlı.
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“Murat Bey” diyor kadınlar­
dan biri, “Gelecek haftaki Pera 
gezisini de burada bitirelim.” İçe­
risi hafif dumanlı. İmroz’un ge­
dikli müşterileriyle birlikte biz 
“Galata gezginleri” ürkek bakış­
larla karşılıklı masalarımızı süze­
rek içkilerimizi yudumluyoruz. 
Biraz ötede Metin And, Özdemir 
Kaptan ve Murat Belge oturuyor­
lar. Marianna Yerasimos da yan­
larında. Otobüste Murat Belge, 
“Galata’yı meyhanesiz düşünmek 
olmaz. Biz de onun için bu geziyi 
meyhanede bitireceğiz. Tabii be­
nim rehberliğim burada da sürü­
yor” demişti.
Bir resim sergisini gezer gibi 
Beyoğlu Balık Pazarı’nın içinden 
ağır adımlarla kırlangıç, mezgit, 
kalkan, hamsi, istavrit, karides ve 
midyeleri, “Buyur abi” “ Hoşgel­
din abla” sesleri arasında, 100 
mumluk ampullerin ışığında geç­
tik ve mütevazı “Krepen’deki tm- 
roz”a girdik.
Yeraltı Camii’nden mi başla­
mıştık geziye? Önde Karaköy İs­
kelesi, hemen ardında Liman Baş­
kanlığı, hemen ardında da Yeraltı 
Camii. Taş taş üstüne, asfalt as­
falt üstüne. Yeraltı Camii gerçek­
ten bir süre sonra yer altına gire­
cek. Pazar sabahı imam yok. Ri­
vayete göre; 714 yılında Emevi or­
dularının Şam’a dönüşleri sonra­
sında kapısına kurşun akıtılarak 
yapılmış. Kurşunlu Mahzen Ca­
mii de deniyor.
Tophane’ye mi yürüdük sonra? 
Başcerrah, Derici, Karınca, Sakız- 
cılar (Sakızlılar olmalı), Karata­
vuk (Buralarda kitle halinde ta­
vuk kesiliyor. Koca şehri doyur­
mak kabil mi?) ve Hoca Tahsin 
sokakları. Eni boyu yaklaşık 200 
metrelik bir alanda da Rus Ma­
nastırı, Bağımsız Türk - Ortodoks 
Patrikhanesi, Sakızlı Rumların 
kurduğu bir kilise, Getronagan 
Ermeni Lisesi, Surp Krikor Erme­
ni Kilisesi, Aya Nikola Kilisesi, 
Rus Ortodoks Kilisesi.
Hangisinden başlamalı? Mez­
hepler ayrı, insanlar ayrı. Türk 
var, Rum var, Ermeni var... Ba­
kıcıları Keldani; Mezopotamya’­
daki Kalde’den geliyor kökleri. 
Katolik Kilisesi içinde bir kol. Bir 
kilisede bakıcılık yapıp diğerlerin­
de ibadet edenler var. Galata adı­
nın nereden geldiğine dair çeşitli­
lik de bundan aşağı kalmıyor. 
Strabon, Sykai, Sykodis ya da 
Sykaena demiş. Tarihçi Çaças, 
Galatların verdiği bir ad demiş, 
bir başkası Galaktos (süt anlamı­
na geliyor) dan gelen bir ad demiş. 
Diğer bir başkası da Cenova di­
linde “bayır” anlamına gelen Ca- 
laddo’dan türediğini öne sürmüş.
Şimdi iyice duman içerisi. Yor­
gun bedenlerle birlikte, kafalar da 
gevşemeye başladı. Masanın he­
men yanında bir tencere açılıyor, 
mis gibi kokan bir buğu yükseli­
yor içinden. Üzeri bol karabiber- 
li midye dolmaları, kapakçığını 
kaşık gibi kullanıp yerken önce 
genzimizi yakıyor. Yorgo da ne 
güzel giyinmiş bugün. “Televiz­
yon da gelecek” demişler, ondan 
olmalı. Hava çoktan kararmış, 
kapı açıldıkça ayaz içeriye giriyor.
Evliya Çelebi, “Meyhanecileri 
Rum” diyordu Galata için, “Sa­
tıcıları Ermeni, meyanecileri Ya­
hudi” , “Taşmerdiven Meyiıane- 
si'nde, Kefeli’de, Manyeli'de, Mi- 
halaki’de, Kaşkaval’da, Sünbül- 
lü’de, Kostantin’de, Saran'da 
nam meyhanecilerdeki laal renk­
li, damlası haram, türlü türlü mis­
ket şarapları, Ankona, Sakız, 
Mudanya, Edremit, Bozcaada şa­
rapları vardır ki yoldan geçtiği­
mizde baş açık yalınayak nice yüz 
meyhane esirlerinin ayak altında 
kalup yattıklarım görürüz.”
Karaköy Rıhtım Caddesi’nin 
bir kıvrımla Necati Bey Caddesi’- 
ne birleştiği kavşakta “Ayasof- 
ya’dan mülhem” bir cami mi gör­
müştük? Kılıç Ali Paşa Camii. 
Önünde Tophane Çeşmesi, biraz 
ileride deniz kıyısına doğru Nus- 
retiye Camii. Kaptan ı Derya Kı­
lıç Ali Paşa, cami yaptırmak için 
111. Murad’dan bir yer istediğin­
de, Padişah “ Derya kaptanı de­
ğil mi, camiini deryada yapsın” 
cevabını vermiş. Paşa’nın tepesi 
atmış ve denizi doldurarak bu ca­
miyi yaptırmış. Diğer adı Topha­
ne Camii. Tophane? Şişhane Top, 
Burma Top, Kırkkarış, Küpeli,
Esebâli, Kundaktutmaz topları 
burada yapılmadı mı?
Necatibey Caddesi’nden Kara- 
köy’e doğru dönüşte, şu gördüğü­
müz kubbe Yüksekkaldırım’daki 
sinagogun kubbesi değil mi? Ciz- 
vitler ortadan kaldırıldıktan son­
ra Lazarist mezhebinin eline ge­
çen St. Beııoit’da halen Lazarist- 
ler var. Azapkapı’ya doğru solda­
ki şu Kurşunlu Han denen yer 
Rüstem Paşa Hanı. Tersane Cad­
desinin solunda Haliç kıyıları. 
Daha geçen yıl Perşembe 
Pazarı’ydı. Yıkımlar sürüyor, al­
tından Ceneviz surları çıkıyor. 
Unkapam’na dönüşte soldaki çeş­
me Saliha Sultan Çeşmesi. Ardın­
daki cami de Sokullu Mehmet Pa­
şa Camii.
Tersane Caddesi’ni Saliha Sul­
tan Çeşmesi’nden 100-200 m. Ka- 
raköy’e doğru yürüyüp geçtiği­
mizde, daracık sokaklardan biri­
ne girdik mi Galata surları bizi 
karşılar. İşte Yanıkkapı. Üstün­
de hâlâ Cenevizliler’in arması var. 
Çöktü çökecek. Eski Galata bu­
rası.
Boğaziçi ve Karadeniz’deki Ve­
nedik varlığı 1267 yılında ağır bir 
darbe yiyince Galata’da Ceneviz­
liler egemen ölmüşler. Sonraları 
Venediklilerle Cenevizliler arasın­
da şiddetli çarpışmalar cereyan 
edecektir. Galata’nın surları yük­
seltilecek, Galata Kulesi inşa edi­
lecektir (1348).
Galata, sonralan zenginleşecek 
ki ne zenginlik. “18 mahalle İs­
lam, 70 mahalle Rum, 3 mahalle 
Frenk, 1 mahalle Yahudi, 2 ma­
halle Ermeni” .“3 bin 080 dük­
kan, sekiz çarşı, yağ pazarı” . Der­
yadan yokuş yukarı bir saatte” çı­
kılan “ 1.160 sokaklı” bir kent.
Evliya Çelebi sokak sokak gez­
diğine göre elbet buraya da gel­
miştir. Şimdi içinde bulunduğu­
muz meyhane ne zaman yapıldı 
acaba? İmroz 1941’den bu yana 
İmroz. Krepen’deki serüveni bu 
sokakta da sürüyor. Uğultular gi­
derek yükseliyor. Gidenler, gelen­
ler var. Sarhoşlar, sarhoşluğa yol 
alanlar var. Masalarda Arnavut 
ciğeri ve taze balıklar, belki de 
yüzlerce şişe var. Bıçakçı Petri de 
çok içiyormuş. Taze orospulara 
ve genç oğlanlara düşkün. Avuç­
larından epey adama şarap içir­
miş, ama avuçları kan koktuğun­
da mutlak cinayet işlemesi gerek 
ve arkasında imza olarak şıpıdık­
larını bırakacak. Tam 14 çift şı­
pıdıkı bulunmuş. Bu 14 cinayet 
demek. Ardında cesetler ve Hır­
vat Kavas Nikola’yla çekilmiş bir 
fotoğraf bırakarak Galata’nın bir 
sokağında ölü bulunmuş. Cebin­
den de bir Akdeniz haritası çık­
mış. Galata zabıta kütüğündeki 
sicili böyle.
Latinler İstanbul şehrini ele ge­
çirdiklerinde şimdiki Arap Cami- 
i’nin yerinde bir kilise olduğu söy­
lenir. Kilisenin ön tarafında da 
sivri bir çan kulesi. Bina Domini- 
kenlere ait. Bizans işgalinde yine 
Dominikenlerde kalmış. Fatih Ce­
neviz Galatası’nı aldığında muh­
temelen burayı cami yapmış.
Galata Kadılığı’ndan yukarı, 
Voyvoda Caddesi, Ceneviz tem­
silcisinin (Podestad) oturduğu ya- 
pf, karşısında St. Pierre Hanı. İşte 
burası ilginç. Duvarda ünlü Fran­
sız şairi “Andre Chenier'nin doğ­
duğu ev” yazıyor. Altında da ai­
le arması. Chenier’nin babası işa­
damı. Bina da zaten banka olarak 
yapılmış. Biraz önce üstünden 
geçtiğimiz Bankalar Caddesi’nde 
18. yüzyılın Banker Kastclli olay­
ları cereyan etmiş. Chenier’nin 
bunlarla pek ilgisi yok. O, 1789 
devriminden yanaydı ve Robespi- 
erre’den 2 gün önce giyotinin al­
tında can verdi. Son sözü, beyni­
ni göstererek, “Ama hâlâ burada 
bir şeyler vardı” şeklindeydi.
Beyoğlu Hastanesi, iç surlar, 
kuleler, kiliseler, daracık sokaklar, 
Galata Kulesi, meyhaneler, kerha­
neler, ibadethaneler...
Eski Galata’daıı hâlâ bir şeyler 
var.
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